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RESUMO: A universidade busca desenvolver a internacionalização do seu ensino através de convênios e 
acordos de cooperação para promover a produção científica, troca de aprendizagens e conhecimentos. Este relato 
tem como objetivo trazer a experiência de uma aluna da área da saúde atualmente no último ano de graduação 
em nutrição sobre como essas atividades inseridas na UFRGS contribuíram para sua formação. Em um primeiro 
momento, o contato com a aprendizagem e aprimoramento de um novo idioma, através da participação no 
programa Idiomas sem Fronteiras, do contato com livros de disciplinas básicas da saúde disponíveis na 
biblioteca em outras línguas. Ao longo do curso, a inserção em atividades de extensão da rede governo 
colaborativo em saúde, baseado em perspectivas Brasil- Itália. A Participação de grupo de pesquisa no hospital 
de clínicas que visam à pesquisa em âmbito internacional. Contato com colegas estrangeiros e com atividades 
culturais proporcionadas pela UFRGS. Atualmente como estagiária na prefeitura da cidade de Gravataí  e no 
estágio obrigatório do curso percebe como esse conhecimento ampliado e diversificado contribuiu para as 
vivências  na prática  profissional. 
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